














����今日 扇畑忠雄先生 話 � 思 �� �扇畑先生 子息 長男 見 �
��� 一気�緊張�高����������
　
�����段��� 花 飾 付 私本人 �� 飾 付 � 笑 �先��廊下
�森雅彦先生� 会 ������ 前 全然変����������������������非難������� �普段�� �行 �
　
先��星山先生 紹介 ���������今日��話�最終講義� 言�方�� ��������� �
何��最終 �� 全然 最終����� � 年長 犬飼 宮城学院 顔���� �� ����� 今日 ����������簡単�犬飼�卒業�����������仲間� 三月 最終 講義 最終 講演��微妙 違
　











思���������������戦場������渡部陽一����� ������������������������������調子���������������終��� � 程度覚悟�決 �� 覚悟��� 聞 ���
　
今日�堅��話�������������疲��方�����自由��休�����������������睡
眠薬��� 効 ��笑 聞 � 思
　
実���� 話 最初 正岡子規 触� �得 �� �思 子規 主張
�����少々 近時 東北 会 群山� 寄稿 �� 採用������ 読
　
������ � � 話 思
　
�� 知 正岡子規 和歌 再生 ���� �新 �短歌 創造 目
指����� 主張 基本 短歌 文学 子規 言葉 借 古今東西 通 文学�標準�自�� 信 標準� 文学 論評
　
���� �文学 感情 本 � �� �生 排斥 ����子規�排斥 主観中 理屈 部分
����言� 煎 子規 短歌 求 真率 発想 表現 創造 思������ �
愚考�古人����通��言���������������倣�������������自己�美�感���趣味�����善�分����現���本来�趣旨�御座候�
����� 言葉 明示 � �
　
��少�言�加��� � ������写��� � ������ 排除 � 自己
美�感 趣味 善 分 現 思
　













実�呆�返��無趣味�歌�有之候� ��� � � 歌 候�
�言� � ��古今集 歌 �歌
大同小異 �駄洒落 理屈� �者���有之候�
��� � �
　
�����心���折�� 折 � 有名 歌�取� � �
一文半句�����無之 歌 御座候
����� � 嘘 趣向 嘘�趣向� 趣 糸瓜 ��������
　
����� 重要 � 言�
��������� 嘘 � �� 上手 嘘 面白�
����子規 必 嘘 排除 嘘 ������言������
　
���対��� 万葉集 ���褒���方 要� �他集 歌 作者�感情
�現� 反 �万葉集� 歌 感情 写 言 ��
　













子規�写生 手段 ����写実�実現 ����方法 � ����������一��子規��理想的空想的 全面的�斥� � 陳腐 流�易 欠陥 防 比較的有効 手段 写実・写生�挙示����外�� � 北住敏夫氏 写生説 研究 言�二点 加�� � 思 北住氏 �理想的空想的 �全面的 斥 言 �子規�論理 �� 理解 �� 大切 思 � �
　
�������話�進� ���� �� 写生 � 少 考 � �思 子規 写生�






������見������古語�申�����見����見������������������問題�掘�下����思���� 見 �� 目 対象 向� � 対 見 �見��������対象�目�中�入 � 違 持 問題 絞 考 思 実� ���� 扇畑氏 一九四七年 表現 秩序 論文 中 優 私 優 思 論 書��� �
���一本�樹木�������記録��描��歌�����場合����人間�手�加��������限��再現���������樹木�����在������自然����樹木��表現 � 樹木 変質 ����気 �� ��
�������
人間�感覚�� 捉 人間 手 再現 �� �原 ��� � �個々人�主観 把捉 対象 主観 �� 秩序 � 新 �或 �� 再生���或� �� 作者 心象風景 存在
�言����������
���私 �重 人間 自由 主観�忠実 � 仮 或��類型的 或� 狭 閉 或 現実 逞 立 向 小主観 人間 自由��� �代物 � 在 無反省 創作 指標 � 方 超 � 如何�見 如何 捉 �� 作家 主観 忠実 正 意味 素直 写生�真�在 方 �� 思
�言�������主観写生 展開 �
　









������� �少 分節 � ��目����������自然��肉眼�生理的機能�規定��������� 当 前 � 物理的�存在��自然�������������
　










��一 手法 ��高� �
����������詩作品 � 本当 氏病 皆 歪�����私�知������� 目 病 捉 対象 歪 見 �� �� �思���
　
目�病�言�������視野�広狭�����視力�強弱�誰���������������知覚心理学���
複視�錯視 � 宮城学院 心理学 学生 一生懸命研究 � 一般的�����
　
����見� �見� 対象 �� �� �� �� �生理的 目 機能 問題 第一 ���








���実�目 問題 耳 � �� �� 言 ��� 鳥�声�耳
聞���� � � 擬音語����������場合�考� � �� � ������鳴� � ���� 仙台�� � ������鳴 ��� � �鳥�聞�� � 鳴 ���答 違 笑 �
　
���何言��� � 人々 所有 我々 所有 発音 写 取 言葉
他�� ��
　
今当��前������� � 表現 言葉 規定 我々 逃
���我々 意識 美 言葉 表現� 言葉 規定 逃 言������ 表現 風景 主観 秩序 心象風景 表現�言葉 機能�越�� �
　
私�仙台�来���三十四年 宮城学院 三十四年前 誰 認
����� �自分 言 � 東京 来 仙台 言�� 五 条 � 教 全部 仙台 災害来�一年 宮城県沖地震 今 三十何年 住 僕終�住処 思 外 言
　











��� 緑�丘�私 借 �� 家 横�住 � 湯浅光雄 夫妻 �方�与謝野晶子 鉄幹
�知�合 ��奥 晶子� 弟子 先生 晶子 盲腸�手術� 晶子�最初 柔肌�触����湯浅光雄 方 一緒 飲 ���������先生酒 好� �私 飲 �� ���笑� �����晶子�����������何���������見������������先生�行�会����非常���思�出
　
��一��扇畑先生 ��非常 特異�出会� ����扇畑先生�東北大学�教授��������� �同
時�宮城学院 二十二 三年�非常勤講師 扇畑先生 ��� � �東北大学�辞� �����宮城学院 勤 時 変 �� � 名前 �����犬飼����笑�
　
本来��������別���� 話 � � � � 非常 親 �扇畑先生
様々�教 人間関係 本当 感謝
　
実�仙台� 違 四十数年 合 � 先生 中西進先生� �
　
別����中西先生 論文 � 中西進先生 何賞取 先生 賞





������������自然�任意���出������物理的�撮影�����������取捨���印象�強弱� 一部 自然�� �� � 取捨・強弱 人間側 条件 �� ��風景� 最初 姿 �� �� �構図 自然�眺�� 風景 出発 国見歌�思��
　
中西先生�写生説�問題������������文学�文学史�対象���論����������������
�扇畑先生 論 通 合 思
　
���目�万葉歌��� 古代和歌 向 思 �� ��� 万葉歌 � 何








一方� � 万葉集 尊重 �歴史 思� 万葉理解 ��� �考 ���必
要�� 思 一度中西氏 論 氏 文学 誕生 論 言
文学��� � 祭式� 誕生���
　
祭式�問題�������� 思 ��今現在 文学�誕生������考��上 聳立 ��
理論���� 祭式 � 考 以外 中西氏 祭式 問題









�������基本�����実�����映�������言�難��虚�景��言����論������������虚�景������実����書�����������人々����虚�映像���������真実�失����実像 近 受 止� � �
　
神���������言������������人間�直覚���心象風景���������������人々
��� 現前 � � � 古代文学 一 �� � ��
　
我々�� 見 見 思 言
�古代人 �風景 見 記紀歌謡 沖縄 歌 中 明確�位置�� �
　
���中西氏� 虚 景
���虚���体験��信実��体験�信� �� 虚 � ���厳粛�信仰心 一歩 �外� � �� �� ��行為 虚 認 虚 向 表現 意志 働 時芸術�誕生 �
�言������ � 古代文学研究 通説的 理解 私 思
　
���氏���見 世界�手 入���������人間�人間 自立 言
��� � 神々 人間����本 中 文学 誕生 論 書
　
��� � ����私�古代人� 見 視覚化 �� ��注目 �








先���触 ����古代和歌 祭式儀礼 �� 少 �� �
国見歌���見�� �
　
国見歌� � 天皇 丘 上 山 上 登 国土 褒 理解






























���������古代文学研究� 言 尽 海原 群 飛 下 豊漁
�約束������� 言� ���� 日本 称賛 歌
　
��� 誰 見 ����香具山 風景 見 意味 虚 景
��言 ��
　
����正岡子規 歌 �� 海原 埴安�池�������������注���������海原�
��� ��埴安�池��言 �� 確 香具山 下�埴安 池� � 知 �����
　
戦後� ���万葉集 事実 基���解釈 � 人々 中 内
陸地� 飛 �� �
　









�限界� � �子規�責任�課����������要���我々�����������������虚�景�展開� 事実����
　
����� 歌 非常 嫌 理屈�過� 歌�� ��� 評価 歌 �子
規�� 評価 � 言 � 思
　
�����話��������������時� 先生 話 万葉 長歌 話 問題
���� 短歌� �� 言� ������� � �� 大 間違 実 万葉�短歌 中�長歌��� 性質 � 引 継 少
　
����資料 載 歌 一 考 �
天�原��放�見��大君�御寿�長�天足����
　
有名�挽歌���天智天皇 亡 ��天皇 命 天上世界 充足




����有名 人麻呂�歌� � 雷山 山 行 方
　





�������������着物�着���方�多�������� �先生���������雷山�登�������������������������農家�方�畑掘������� ��連中 連中�� 言��� 婦人方 着物 �� � 捲 上 �山 登 �農家�方�畑掘����止�������見� 笑
　
平均年齢七十三歳���������方々�簡単�登�����山������������山�上�天皇�今�小
屋作� � 言 作 事実 �� � 歌� ������ � 天上世界 雲 上 雷 上 庵�作� 天皇賛美�成立�
　
����万葉集��歌������確��今�����事実�即���������������������多�
����� 考 方 思
　
�万葉集���������予作�����儲作�������出���� �予作�������木�切���������������作 � 前 作 事実� 見 �前���� 状況 想像 作 歌 特 万葉 後半期 家持 歌 見
　
�������� 興 乗��作 �歌 中国文学�中国思想 背景
����
　
子規� 題詠 �平安朝以降 非常 盛 題詠 �字 � � 題詠
��� � 言 � 言
　
����� 万葉集 皆 ����存 �思 ���� 石走 � 歌 � � 言
��� ���� 平均年齢 上 方 言
石走�垂水�上������萌�出��春��������
　





















































����待� 朝狩 出発 夕狩 出発 � 今音� � 今何時 � � � � � �
���� 本当 音 � �� � �� �土屋文明 万葉集私注� 中言����� � 音����
見前�音�聞��居���表現 �
����聞 聞 聞 文明 �� �
事実�御猟 弓 音 聞� 程度�距離�於 作������思���如斯�詩的現実���云��������
�言���
　














���虚構� � 説� �鴨 生態 ����背�白 霜�降����可能�����確��不明�点��������私�作者� ��霜 �思 詠 �点�重 見 事実��相違 �詩的現実 �思��
　
����事実�沿���� 自分 目 霜�降��� �見� ��霜�降� 鴨
寒������� 話 � 見 鴨 辺 胸毛 � 確����胸毛���� 霜 降 感 取 自分 目 見����詠� �事実��相違 詩的現実 成立
　
��一�����扇畑���論��取�上����思������先������中西論��触�合�������







�先生�万葉歌人�中�一番誰��好�����私���扇畑先生�����大伴家持�研究�����������家持��������思������� 人麻呂������言���������先生���皮肉�聞������������� �� 扇畑先生 人麻呂 ����������言 ���� ���� 顔�����人麻呂 ���言� 今 聞 思 人麻呂歌� �����
　
今������聞��行���大変 � �笑� �
　
扇畑氏��人麻呂�歌����書������������ �人麻呂�����歌���� ���������
����� � �記憶 � 言 �� 記憶 �
�記憶������������現実的存在�����積�重���幾重��焼�付����写真����抽象化���様式���������






���大� 問題� � � 茂吉 柿本人麿私見覚 中 人麿 写生� ���知








��時�� 考 �� �記憶���������論理�持������� 写生 論 説明 ����
���考�
　
��時 �一 子規 �� 言 ��
　
�生�写実�申��� �私�写実������ �合理非合理事実非事実�謂���無之候���要����合理���非合理�� 事実 非事実 越 自分 写生 考 �合理���事実������������言 � ������
油画師�必�写生�依�候�������神�妖怪�������事�面白�画�申候�
���� 神 妖怪 � 事 言 虚構 言�� 虚構 描 神 妖怪 画 � 勿論写生 依��� �
　
���� ���������写生� 部一部�写生�集 相違 有之 � 妖怪 �
��� 描�時� 写生 時 一部一部 写生 集 描 �����違������������
　
����� �生 写実 同様 事 候 � �言�� ��
　
���������� 子規 虚構的世界 完全 否定 一部一部 写生







�時間�書�������終���時間�書�������言���������������������笑� �言��������������������������私自身�腰�痛���始 �方�向�� 話� � 思 �
　
子規�写生�触�����写生������広�������深���������� 考 � �� ��
杉浦明平氏 言 破壊 情熱 題 子規 旧派和歌 対 破壊 情熱 燃�����書 � 展開 �� � 言 �
　
子規�����筆�� � �� � 張 抒情歌 出 短
歌�世界 深 入� 経路 子規 歌論 歌話 跡� � � 写生 抒情歌�理論化 �
　
形式上�確�� 後 死後 伊藤左千夫 島木赤彦 斎藤茂吉等
���果� � 微妙 言 方 言
　
確���正岡子規 写生説 左千夫 赤彦 茂吉等々 大 展開 疑
点�� � �扇畑氏��写実派�系譜 茂吉 著作集第三巻 丁寧����� �機会 読 思 詳 今 時間 �
　
��杉浦明平氏 言�� � 扇畑氏
����子規��写生���左千夫�節�通���赤彦・茂吉���写生��発展��������
����二 例 島木赤彦 茂吉
赤彦・茂吉 人生 潜入 第一義�� 自然詠 写生�主張��
���赤彦 方�中心
　






子規��写生��手段��������対�� � �写生��手段�方法�過程�����総和���全体���� ��定義� 自然�意味�人生 人間 含 � 解釈 �� 茂吉 子規尊重�念 出 �� ���写生�説�越境�拡大������������
�����������茂吉�����写生説�������自分 写生� 同 ������������
子規��左千夫・節� ��赤彦�茂吉 意義 生� �一般��写生��理解�混乱�来����点�指摘��
����� 言 �� 混乱 � � 扇畑氏 � 言
写生�子規 用 素朴単純 原理 立 返 認識 � 多義的 拡大 �主張���� 写生 � 名義 返却 �
　
扇畑氏��写生��������������拡大�������茂吉�����写生�������固執����
������写生�意味�� 混乱 �����扇畑 論��茂吉写生論� 違 明示 思�
　
実��扇畑氏�茂吉説�間 違 �� 一 ��茂吉 徹頭徹尾 明星派
��� 排斥 痛罵 �� 姿勢 生涯崩 思 対 扇畑氏 一 �違�視座�持 �����
　
���� �詠嘆��叫������論�中�出�������� 一時 根岸派 優勢 明星派 浪漫主



























����写生 �写生�� ���� �� 写生 子規 写生論 戻
考�� �� 扇畑 �
　
�子規�写生�帰��������扇畑氏 言����� �短歌現代�一九九三年�平成五年��������������三年 後�平成八年�一月�群山����雑誌�扇畑氏 次 言
真��写実� ����� � 在 基 在 創造 在�����虚構�言 換 虚構 俗 空想 仮想 妄想 � 素材 第一�現実 表現� � 第二 現実 昇華� � 在 在 創営為� 結果 �� �����







面白� �� �虚構 言 換 ������������私���引����������������先
生���������言����扇畑���� �����������物議�����������������
　
���物議� �� � �虚構�� ����� 人 詳 聞
���� � �� 論 �非常 私 面白 ��
　
先�� 表現��秩序 論 紹介 � 五十年 経 書
���思 �����戦後�� 氏���写生論�展開 踏 到達 写生論 写実論����� 書 思
　
������ ��� 平成十年四月 � � � �朝日新聞 文化欄 扇畑氏 影 中 自我
���文章 載 表層 見�� 本質� � �主張 第一 現実 表現第二�現実 昇華 目 問題 説 表層 奥 見 本質 述��� ��
　
��������虚構�達成�� ��写実 追究� � 思 � 古代文
学�通 文学�基本 一体 問題 思
　
徳山高明氏 扇畑忠雄短歌�秘密�� 論 書 �










��一���言�������先���杉浦明平氏���������� �� 筆 �� ��
��� 張 �抒情歌� 出�� 子規 �歌論 �展開������������実�正����正 ��� � 子規�論理 実作� �深��������論������� �
　
子規�単�研究者��� ��歌論 書 ��� ��必� 同 �







��一連 墨汁一滴�� �明治三十四年五月四日 作��庭前属目�景物������牡丹�山吹�藤�夕顔 薔薇 萩 松 芽 � 写生 � � 自分�心 �� 主観�流路�� 寄物陳思��吟 ���






























夕風�吹����病臥�子規 身辺 ��揺� 夕顔�花 �立 誰 何� ������人�花�����末期�目�映��幻影 詠嘆����一編��子規�記念 作品 � 思 �歌�幻影� 夕影 �� 見 夕風�揺 白 写実 � 仮空 ����� 注意 � �写実�踏�� 上 情緒的表現� �������
�言����������第一�現実 �踏� �� 幻影 抒情 達成 域 子規歌�到達����������� �� 思
　
�������扇畑先生���� 子規 歌 通��自��求��姿����発見������������ 思
����
　
最後� 昭和六十一年�扇畑先生 次 歌 � 述 終� 思
��夢�入����� 知 子規起 吾 手 包 �������起����手�執� 夢 �面 �遠�人子規� � 夢 逢 深層�何 思
　
扇畑忠雄�中��子規 続���� 深 絆 感 取 � �続 �� 子規 踏















扇畑忠雄論�二� � � �
群山�
769
号� 掲載 �� 読������幸甚������ 講義 三月 最終講演 予定�� �語����������会�東日本大震災���
��
�� 七月二日�土� 公開講演� 古代日本 朝鮮 琉球 葬制 火葬 散骨 展開� ��行���日本文学
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